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T r i a l :  87GE80/4534EX 
T i t l e :  S e l e c t i o n  o f  s u b c l o v e r  c u l t i v a r s  - e a r l y  maturing 
A i m :  T o  s e l e c t  i n  t h e  f i e l d  s u b t e r r a n e a n  c l o v e r  c u l t i v a r s  o f  early 
m a t u r i t y  h a v i n g  s u p e r i o r  p e r s i s t e n c e  a n d  productivity. 
L o c a t i o n :  G .  R o y c e ,  Moonyoonooka 
Details: 
Results: 
Comments: 
2 3  l i n e s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  N S C I P ,  4 c l o v e r  c u l t i v a r s ,  1 medic 
c u l t i v a r ,  2 n i l ,  4 r e p l i c a t e s .  P l o t s  5 m x 2 . 5  m. 
O l d  l a n d ,  r e d  l o a m y  sand. 
S o w n  2 8 / 4 ,  c l o v e r  1 5  k g / h a ,  m e d i c  1 2  k g / h a ,  handbroadcast, 
h a r r o w e d .  M e d i c  IP. 
2 0 0  k g / h a  s u p e r ,  C u ,  Z n ,  Mo + 5 0  k g / h a  KC1. 
G r a z e d  i n  c o m m o n  w i t h  paddock. 
L e g u m e  p l a n t  e s t a b l i s h m e n t ,  N o / s q m ,  15/6. 
S e e d  y i e l d ,  k g / h a ,  1/12. 
1 .  R e a s o n a b l e  c l o v e r  e s t a b l i s h m e n t  ( 1 7 9  p l a n t s / s q m )  b u t  m e d i c  establishment 
o n l y  s o m e  6 0 %  o f  t h e  clover. 
2 .  C a p e w e e d  a n d  d o u b l e g e e  w e r e  a p r o b l e m  o n l y  p a r t i a l l y  c o n t r o l l e d  by 
grazing. 
3 .  S e e d  y i e l d s  p o o r :  m e d i c  failed. 
T a b l e  1 .  8 7 G E 8 0  p r o d u c t i o n  m e a s u r e m e n t s  - 1987 
Line Plants 
n o .  sm. 
Clover 
seed 
Medic 
seed 
Nungarin 197 53 0 
Northam 222 8 0 
Geraldton 164 8 0 
Dalkeith 153 16 0 
70119 140 7 0 
83994B 229 2 0 
69526-112-2 164 2 0 
69530-5-4-1 239 1 0 
69532-119-2 142 1 0 
75505-22-3 148 23 0 
75505-108 150 16 0 
75508-104 169 4 0 
76516-9-4-3 169 2 0 
76516-9-5-1-4 223 1 0 
76516-9-5-3-1 209 3 0 
76516-9-5-4-1 186 3 0 
76516-9-5-6-1 218 3 0 
76527-107-2 134 17 0 
76531-108-2 223 3 0 
76532-1-4-1 212 9 0 
76532-1-6-2 129 3 0 
76532-2-4-1 203 4 0 
76532-2-4-2 154 14 0 
76532-122-3 140 9 0 
76532-123-3 139 2 0 
HD20-1-2 181 6 0 
8B40-2-1-1 217 11 0 
Santiago 100 0 1 
Nil 6 1 0 
A v .  s o w n  treatments 176 7 1 
-2- 
